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①见 《汉语方言概要 》和拙文《闽西客话区语音的共同点和内部差异 》
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长汀 3 3三 2 4寒 4 2古 5 4汉 21 大 5福 5 4石
连城 5 5 3诗 1 2时 2 1 3比 5 4四 35 地 4 3式 3 5食
宁化 3 夫 3 5扶 2 1虎 1 3富 3 1父 3 2督 5独
清流 3 3诗 2 3时 2 1史 4 5四 3 2事 3 2督 4独
上杭 4 4诗 2 2时 4 1使 4 5 2试
永定 24 东 2 2同 3 1董 4 3栋
武平 13 东 2 2同 41 董 3 4 2栋
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